



PUH. 3386 & 1321.
PÄÄVAR ASTO:
NAANTALI - PUH. 1 9.
BENSIINIASEMA:
ANINGAISTEN TULLI,
PUHELIN N:o 39 38.
ff \\




Sitoumuksetta. Voimassa 1.X.—1937 alkaen.
I:ma amerikkalaiset:






„ G.C 5.A.E.,, 90 (C)*
5.A.E.,, 160 (C DARK)**
100 °/0 Pennsylvanialaiset:
Myynti- ~ ' . , t . ~
hinta astlä 2 astia V 4 astia 10 , „
litralta noin 20
° noin 10° k ?- noin 50 k £-
8:— 7:50 8:— 8:50 90: —
8:— 7:50 8:— 8:50 90: —
8:— 7:50 8:— 8:50 90: —
8:— 7:50 8:— 8:50 90: —
8:— 7:50 8:— 8:50 90: —
8:— 7:50 8:— 8:50 90: —
15:— 14:50 15:— 15:50 160: —
15:— 14:50 15:— 15:50 160: —
15:— 14:50 15:— 15:50 160: —
15:— 14:50 15:— 15:50 160: —
15:— 14:50 15:— 15:50 160: —
35:— — 28:— 32:— 340: —
47:— — 39:— 42:— 460: —
22:— — 20:— 22:— 230: —







(Upper Cylinder Lubricating Oil)
GOLDEN PENN Grafiitii-öljy
GOLDEN PENN Hypoid grease ***
Ostettaessa vähintäin I,'l astia toimitetaan tavara rahtivapaash' ostajan lähim. rautatieasemalle
laituriin. Öljyt laskutetaan netto per kg. Astioista ei veloiteta. Gallonat sisältävät 10 litraa.
Kaikki ylläolevat tuotteemme myymme takuulla, joka on tämän hinnaston takana.
* Vaalea vaihdelaatikko- ja differentiaaliöljy. (Notkeaa talvellakin).
** Tumma „ „
*** Erikois-differentiaaliöTjy.
tai laiva-
Takaamme, että kaikki voiteluöljylaadut, merkiltään GOLDEN
CHIEF, ovat valmistetut parhaimmista raakaöljyistä ja raaka-
aineista, jonka tähden me voimme taata tuotteittemme olevan
ehdottomasti ensiluokkaisia laadultaan sekä, että GOLDEN




GOLDEN PENN ja GOLDEN CHIEF moottoriöljyille on
ominaista:
1) Suuri voitelukyky,
2) Ainutlaatuinen vastusrusvoima korkeata käyttö-
painetta ja työtemperatuuria vastaan,
3) Nokivapaata,
4) Ei kylmänarkaa,
5) Aina laadultaan samanarvoista,
6) Riittoisaa.
I) Näillä öljyillä on äärimmäisen vähäinen carboni-
pitoisuus,
II) Nämä öljyt ovat happo-lukuun nähden neutraalisia,
III) Nämä öljyt eivät käytössä muodosta mitään syö-
vyttäviä happoja.
GOLDEN PENN ja GOLDEN CHIEF moottori-öljyjä
toimitetaan:
Vi ast. n. 200 kg. V* ast. n. 50 kg.
X J2 ast. n. 100 kg. 10 Itr. gallonissa
Ttmtn UetkuskirjäfHtint
